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8 7\GPINGUMKRTKLGXQFVCNKLCPUMQIFKLGNCRKUOCRKīG JKU NGVVGTVQQPGQHJKU HTKGPFUPotrebno je ovdje 
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pismo intimno.
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boravak Marka Antonija de Dominisa u Engleskoj, <DQTPKM<CXQFC \C RQXKLGUPG \PCPQUVK +% ,#<7W





ŗŜ 1 Pt 2,20.
ŗŝ 1 Pt 3,17.
ŗŞ 1 Pt 4,15.
ŗş 7UR+X
ŘŖ 7UR+\T
Řŗ Horacije, 'RKUVWNCG I, 1,61.
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ria et anco di molti amici che fusse conueniente nel principio abbracciar vn stato 
basso et non dar materia all’inuidia non approuai ne cio iudicai espediente et n’ho 
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scuote cosi facilmente. Horsù ȱȱȱȱȱ,26 spero in 

































I had the remission, and so full a pardon, ȱȱȱǯ37 And it is 












řř 1 Pt 2,20.
řŚ 1 Pt 3,17.
řś 1 Pt 4,15.
řŜ 7UR+X
řŝ 7UR+\T
řŞ Horacije, 'RKUVWNCG I, 1,61.
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śŖ 'VSWKEQPſFWPVKP&QOKPQUKEWVOQPU5KQPPQPEQOOQXGDWPVWTKPCGVGTPWO – Psalmi
4GìGPKEGKNK
FKLGNQXKTGìGPKEGRTKLGXQFCPCXGFGPKMWT\KXQOEKVCVKUWK\JTXCVUMQIRTKLGXQFC$KDNKLG7UR,GTW\CNGO
ska Biblija, Zagreb 2007., str. 837 (zato ,CJXG umjesto )QURQFKP).
śŗ *GTQF#ITKRC+
śŘ 8KFGPUCWVGOSWKCRNCEGTGV+WFCGKUCRRQUWKVWVCRRTGJGPFGTGPVGV2GVTWO – &LGNCCRQUVQNUMC 12,3, Biblija, str. 1564.
śř 3WCGGUVINQTKCUKRGEECPVGUGVEQNCRJK\CVKUWHHGTVKU!5GFUKDGPGHCEKGPVGURCVKGPVGTUWUVKPGVKUJCGEGUVITCVKCCRWF
Deum – 2TXC2GVTQXCRQUNCPKEC 2,20, Biblija, str. 1735.
śŚ /GNKWUGUVGPKODGPGHCEKGPVGU
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55 0GOQCWVGOXGUVTWORCVKCVWTWVJQOKEKFCCWV HWTCWVOCNGFKEWUCWVCNKGPQTWOCRRGVKVQT – Prva Petrova 
RQUNCPKEC 4,15, Biblija, str. 1738.
śŜ 0GEKPQRGTGPGEKPXGTDQŌUNKìPWHTC\WCNKUFTWMìKLKO\PCìGPLGOPCNC\KOQMQF+XCPC
ſNKQNKPQPFKNKIC
OWUXGTDQPGENKPIWCUGFKPQRGTGGVXGTKVCVG, 1 Iv 3,18).
57 Bona conscientia iuge convivium – u /WFTKOK\TGMCOCPCNC\KOQQOPGUFKGURCWRGTKUOCNKUGEWTCOGPUSWCUK
iuge convivium, Izr 15,15. 
58 0KNEQPUEKTGUKDKPWNNCRCNNGUEGTGEWNRCŌ K\*QTCEKLGXCRKUOC/GEGPCVWWMQLGOPCXQFKTC\NQIG\CīVQ










Ŝŗ 7VRGTRCVKGPVKCOGVEQPUQNCVKQPGOUETKRVWTCTWOURGOJCDGCOWU – Poslanica Rimljanima 15,4, Biblija, str. 1621.
ŜŘ &CTKLG/GFKLCEXNCFCTPGRQ\PCVRQXLGUPKìCTKOC
Ŝř Dn 6,1-29, Biblija, str. 1286-1287.
ŜŚ Post 37, Biblija, str. 50-51.
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 231-247
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Ŝś 2GTOWNVCUVTKDWNCVKQPGUQRQTVGVPQUKPVTQKTGKPTGIPWO&GK – &LGNCCRQUVQNUMC 14,22, Biblija, str. 1568.
ŜŜ +CEVCUWRGT&QOKPWOEWTCOVWCOGVKRUGVGGPWVTKGVGVPQPFCDKVKPCGVGTPWOƀWEVWCVKQPGOKWUVQ – Psalmi 
55(4),23, Biblija, str. 754.
Ŝŝ 6TKDWNCVKQQRGTCVWTRCVKGPVKCORCVKGPVKCRTQDCVKQPGORTQDCVKQXGTQURGOURGUCWVGOPQPEQPHWPFKV – Poslanica 




Ŝş &KNKIGPVKDWU&GWOQOPKCEQQRGTCPVWTKPDQPWO – Poslanica Rimljanima 8,28, Biblija, str. 1614 (u gornjem 
VGMUVWFTŀKOQUGRTKLGXQFCK\URQOGPWVG$KDNKLGKCMQLGQPFLGWHWUPQVKPCXGFGPCKFTWICXCTKLCPVC
MQLCLGDNKŀCQXQLK\&QOKPKUQXCRKUOCŌ\PCOQFCQPKOCMQLKNLWDG$QICUXGKFGPCFQDTQ).
ŝŖ Tristitia nostra vertetur in gaudium – 'XCPòGNLGRQ+XCPW 16,20, Biblija, str. 1532 (COGPFKEQXQDKUSWKCRNQTC
DKVKUGVƀGDKVKUXQUOWPFWUCWVGOICWFGDKVXQUCWVGOEQPVTKUVCDKOKPKUGFVTKUVKVKCXGUVTCXGTVGVWTKPICWFKWO; 
TC\NKMCLGWVQOGīVQUGW$KDNKLK+UWUQDTCèCUXQLKOWìGPKEKOCFQM&QOKPKUOKUNKPCUXQLUNWìCL
ŝŗ 5GEWPFWOOWNVKVWFKPGO FQNQTWOOGQTWO KP EQTFGOGQ EQPUQNCVKQPGU VWCG NCVKſECXGTWPV CPKOCOOGCO – 
Psalmi 94(3),19, Biblija, str. 799.
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he was imprisoned in the Castle of the Holy Angel in Rome, less than four months before his 
death. The article provides a transcription of this letter, a transcription of its contemporary 
translation into English and a translation into the modern Croatian language. In the preface, 
besides the description of the manuscript, it deals with the issue of the addressee of this letter.
(AUSKN@Oġ Mark Anthony de Dominis, letter, prison, germanus
